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Preàmbul
quest petit escrit, del 27 de desembre de
1970, pot servir de preàmbul, atès que s’hi
fa esment que, després de la batalla del
Callaó, els mariners de Canet, Arenys i Sant
Pol, varen travessar el Pacífic en el que seria
la primera volta al món d’un vaixell de guerra blindat.
En el pròleg d’un llibre que inospitadament ha
vingut a les meves mans, «Relación del viaje hecho
a la isla de Amat, por otro nombre OTAHITI, y
descubrimiento de otras adyacentes en los años 1774
y 1775 por Don José de Andia y Varela», editat per
Joaquim de Sarriera l’any 1947, he trobat unes
curioses dades documentals que, indirectament,
m’han portat a esbrinar que l’any 1866, el canetenc
A
vuitcentista Ciril Masriera, embarcat en la fragata
espanyola «Numancia», després de la campanya a
les costes de Xile i Perú i d’un viatge heroic, havia
estat també en aquestes illes del Pacífic. La fragata
«Numancia» i els vaixells que l’acompanyaven
fondejaren a la badia de Pateté, i una neboda de la
reina Pomeré els donà la benvinguda amb una cançó,
la traducció aproximada de la qual podria ser més o
menys així:
«No és aquesta la primera volta
que el vostre pavelló ha onejat
en els cels d’aquest menut país;
homes de la vostra raça que solcaven
les mars, trobaren aquí repòs en temps reculats.
Reposeu, doncs, i que de nou
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Sailors from Canet de Mar and the Costa del Maresme during the conflict
between Spain and Chile and Peru (1885-1886)
En aquest article es parla de la tràgica,
romàntica i inversemblant història de la
guerra marinera en què, l’Espanya en plena
decadència postcolonial, va intentar
recuperar les antigues colònies del Pacífic
Sud. L’expedició, en una alarma d’impre-
visió, desorganització i irracionalitat va
fracassar, però no es va donar per derrotada.
Ho resumeix la frase que l’almirall Méndez
Núñez va deposar per a la història: «Vale
más honra sin barcos que barcos sin
honra».
Paraules clau: Conflicte Espanya amb Xile i Perú, Méndez
Núñez, fragata Numància, Caporal Fradera, Caporal Ciril
Masriera, mariner Joan Riera Fontrodona, mariner Quirze
Puig Campdesuñer.
This article discusses the tragic, romantic
and unlikely history of the naval war
through which Spain, in full postcolonial
decline, tried to recover her former South
Pacific colonies. The expedition,
characterised by a lack of foresight,
disorganisation and irrationality, failed,
but it was not considered a defeat. This is
summarised in the phrase that Admiral
Méndez Núñez left to history:  «It is better
to have honour without ships than ships
without honour».
Key words: War Spain-Chile/Peru, Admiral Méndez Núñez,
frigate Numància, Corporal Fradera, Corporal Ciril Masriera,
sailor Joan Riera Fontrodona, sailor Quirze Puig
Campdesuñer.
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us llenceu a lluites amb l’Oceà,
el nostre esguard seguirà les vostres naus
fins que es perdi en l’horitzó,
i restarem pregant perquè la fortuna
us acompanyi en el vostre navegar.»
Quin és el sentit d’aquesta cançó? Sembla que al
segle anterior, millor dit, dos segles enrere, vers el
1606, l’espanyol Pedro Fernández de Quirós hi arribà
per primera vegada. En les geografies d’autors
estrangers de més divulgació s’assenyala que, entre
els anys 1764 i 1800, Byron, Walli, Cesteret i
Bougainville, anglesos i francesos, descobriren Tahití.
Com tantes vegades, s’ometen els fills d’aquesta
península. Sembla, emperò, que no resta ben precís
quines foren exactament les illes descobertes per
Fernández de Quirós, potser per aquesta raó no se
l’ha tingut en compte. El 1767 l’anglès Wallis arribà
a Tahití i la batejà amb el nom d’»Illa del Rei Jordi»
i vuit mesos més tard, el gal Bougainville la denominà
-a la seva arribada- «Nova Citeres». El
famosíssim Cook, ordenador de les terres
oceàniques, va visitar-la en els seus tres
viatges el 1769, 1773 i 1777. És possible
que les noves dels viatges de Wallis i del
primer de Cook arribessin a oïdes del
Virrei Amat,1 el qual va enviar a l’arxipèlag
la primera expedició del capità
Benacochea. La seva fragata «Águila»
salpà el 1772 del port del Callao; i
navegant rumb a l’oest va trobar sis illes,
entre elles Meiteu, Tahití i Eimeo, a les
quals rebatejà respectivament amb els
noms de Sant Cristòfol, Amat i Sant
Domènec. Dos anys més tard va repetir
el viatge, aquesta vegada en companyia
del paquebot «Júpiter», del que era capità
Don José de Andía y Varela, el qual
reportà, en un memorial magnífic, les
incidències del viatge, les que en forma
de llibre publicà l’any 1947 el senyor
Sarriera.
Consultant una llibreta de l’àvia dels
actuals Masriera -o sigui, de la que havia
de ser la futura esposa de Ciril Masriera-
en la qual hi portava un registre de les
cartes que rebia del seu promès, n’hi hem
trobat dues datades a l’illa de Tahití,
durant l’estància que hi féu la fragata
«Numancia».
Quan l’avi Masriera de Canet va arribar
a l’arxipèlag polinesi, que tant han
divulgat les revistes il·lustrades i el
cinema -sobretot en color- en els darrers
anys, era encara pràcticament virginal.
La relació fenomenal, la descripció
paisatgística i costumista que ens fa el
capità Andía (per cert, que té el mateix
nom que un dels personatges marins de
la narrativa de Baroja) pot, en certa
manera, fer-nos imaginar l’encant,
l’exotisme i la sensualitat que aquelles illes devien
tenir en el seu estat natural -avui absolutament
folcloritzat pel domini nord-americà i per la presència
del turisme internacional. El vell Ciril i els seus
companys de la nostra comarca devien poder
contemplar encara verge un dels països més bells i
exuberants de la terra, però no en van deixar ni una
paraula escrita. No era costum fer-ho en aquella època
i possiblement aquelles persones que eren d’un gran
tremp personal i professional, segurament els hauria
estat complicat posar-ho per escrit.
El que em va portar a escriure fa molts anys aquest
treball sobre el conflicte de l’Espanya que encara
podríem conceptuar com a subcolonial, amb les noves
repúbliques independents de Xile i Perú els anys 1885
i 1886, era l’intent irracional de recuperar les
antigues colònies del Pacífic sudamericà. En la flota
expedicionària espanyola hi anava el ja esmentat Ciril
Masriera, els santpolencs Joan Riera Fontrodona
(alies «Sabé»), Quirze Puig Campdesuñer i Oriol
Gravat amb els capitans de les esquadres espanyoles de 1866
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Arnau d’Arenys de Mar, tots ells condecorats pel seu
heroisme en els fets que expliquem en aquesta
narració. També ho va ser el caporal Esteve Fradera
i Bohigas de Malgrat, que va morir a mans de
patriotes xilens que el varen escometre en un
enfrontament desproporcionat al port del Callao, i
va morir defensant la seva vida a punta de ganivet.
En memòria del seu acte, l’Armada Espanyola va donar
el seu nom a un canoner desballestat l’any 1929 i
després a una de les seves unitats de guardacostes2.
A manera d’introducció
Sempre que m’he encarat amb la documentació de
la guerra d’Espanya amb les repúbliques sud-
americanes del Pacífic (1865/1866), he tingut la
mateixa sensació de no treure’n l’aigua clara. Es
tracta d’un seguit de fets impossibles de racionalitzar.
Hi ha qüestions elementals que no tenen resposta.
Com pot ser que Espanya digui que renuncia al seu
passat imperial i organitzi una flota naval
infinitament superior a les seves necessitats
territorials i ja no diguem econòmiques? Com pot
ser que els diplomàtics del conflicte siguin agitadors
provats al servei de Madrid i, en canvi, s’obligui als
almiralls -que successivament es fan càrrec de la
flota- a fer de diplomàtics? Com és possible que enviïn
a l’extrem del món austral en missió de pau una flota
de guerra? Com pot ser que això tingui lloc al mateix
moment que Espanya, aliada amb França i Anglaterra,
participa en la invasió de Mèxic? Com pot ser que, si
el que es volia de debò era sotmetre militarment
Perú i Xile, no existia un pla de guerra que prengués
en consideració coses tan bàsiques com avituallar i
mantenir la flota a més de 10.000 milles de l’antiga
metròpoli? I finalment, si es tractava d’ocupar de
nou aquestes antigues colònies, amb quina gent havia
de mantenir després l’ocupació? Tot resulta tan
matusser, tan mal portat i contradictori que no hi ha
forma humana d’entendre-ho, a no ser que hom ho
atribueixi a les extremes i complicades condicions
polítiques i socials del segle XIX espanyol.
Els mariners de la Costa de Llevant a la guerra del
Pacífic
Com molts personatges carismàtics, l’almirall
Méndez Núñez tenia una relació molt personal amb
els seus subordinats; a molts dels seus mariners els
coneixia pel nom i -com en cas de Ciril Masriera de
Canet- podia recordar oportunament algun dels seus
mèrits personals. Quan Masriera anava a ser
desembarcat i abandonat a Rio de Janeiro, com la
resta dels seus companys que patien disenteria i van
morir, l’almirall va recordar que, per salvar una de
les seves llanxes que més estimava, el de Canet havia
saltat des de les antenes més altes i, gràcies a
l’embranzida formidable del salt, va aconseguir fer
passar la guia del cabrestany per sota la llanxa
enfonsada, que després van llevar amb el gigre de
vapor de la «Numancia».
A dos quarts de dotze del migdia, després d’un matí
de boira intensa, l’almirall va fer tocar xafarranxo
de combat. Un oficial havia arribat el dia abans amb
un comunicat de Madrid, ordenant que la flota
abandonés el setge i tornés a Espanya. Méndez Núñez
La Fragata Numància
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després de llegir-lo li va tornar: «Jo demà bombardejo
El Callao; vostè encara no ha arribat, i no ho farà
fins demà passat». La primera línia la formaren la
«Numancia», la «Blanca» i la «Resolución» que havien
d’atacar les bateries del sud, i de tan arran de terra
com estaven estigueren a punt d’embarrancar. A
segon terme disposà la «Berenguela» i la «Villa de
Madrid» que havien d’atacar les bateries del nord.
Els monitors Loa i Victòria i les fragates «Almansa» i
«Vencedora», estaven a tercer lloc i els corresponia
disparar al centre de la plaça forta. Fora moll
esguardava el transport de guerra «Moule» per si calia
auxiliar alguna de les unitats. Novo i Colson, que va
estudiar la batalla, va reconèixer: «las posiciones
tomadas por la escuadra para batir las fortalezas
fueron tan poco estratégicas, que díficilmente se
hubieran podido escoger peores. Esto rebela un valor
temerario, una altivez sin límite y una ciega
confianza, no ya en el arrojo y esfuerzo de nuestra
marina, sino en la protección de la fortuna». A tres
quarts i cinc de dotze va començar el bombardeig.
Méndez Núñez es va vestir absolutament de gala i es
va posar sobre el pont, fora del recinte blindat perquè
se’l veiés millor. Els vaixells espanyols pràcticament
en tot el combat no es van moure de lloc. Disparaven
i rebien foc en tota la línia. A Méndez Núñez no el
movia la cautela estratègica, sinó un desig narcisista,
èpic i sobrehumà, propi de l’esperit romàntic. Investit
d’aquest esperit, va contagiar-lo als seus homes i
va convertir l’atac en un atac col·lectiu de
romanticisme agut, en el qual, tot ho justifica i ho
resol el valor humà com a paradigma únic i suprem.
És per aquesta causa que guanyar era secundari:
l’important era la manifestació i representació de la
suprema orgia de la mort i la destrucció en la més
gran escala possible. Volia fer una acció de càstig
excepcional equiparable al que ell sentia com a la
incommensurable grandesa d’Espanya, basant-se
només en el valor pel valor, amb menyspreu absolut
de la seva pròpia existència i de l’existència de tots
els seus homes. Temerari, sobrehumà i
místic Méndez Núñez! És per això que
no va pensar en fer reserves de munició
per forçar l’endemà el desembarcament
i ocupar la ciutat reconquerida. Com
s’entén sinó que cerqués
deliberadament per a si mateix i per
als seus el risc més evident? Com es
pot entendre la posició dels vaixells
oferint la màxima exposició a l’enemic
amb menyspreu absolut de l’artilleria de
les fortificacions peruanes perfectament
artillades? L’almirall no volia evitar el
foc, sinó propiciar-lo de la manera més
directa i destructiva possible, i si això
implicava exposar-se ell mateix i els
seus, tant li feia. Méndez Núñez va
convertir la batalla en una autèntica
representació apocalíptica. La capacitatLa fragata Almansa
La Fragata Berenguela, anys després,  en la inauguració del canal de Suez
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mortífera dels canons Amstrongs batien les cobertes
dels vaixells i feien saltar els homes convertits en
pelleringues sanguinolentes. Les fragates sense
canviar de costat, amb andanades alternes, van
demolir els murs de pedra i aterrar les torres de
defensa. La «Numancia» es va posar tan arran de
terra que va tocar fons i perquè l’hèlice no li quedés
enredada en els paranys de cables que havien fondejat
els defensors; va haver de sortir fent enrere a tota
màquina (i fins a la Otaití no s’adonarien que s’hi
havia enganxat). L’almirall va anar dues vegades d’un
vaixell a l’altre, per conferenciar amb els
comandants. Ciril Masriera de Canet era el patró
d’aquesta llanxa i, moltes vegades al llarg de la seva
vida, va explicar com Méndez Núñez anava dret com
un ciri al mig de la pluja de bales que els disparaven
des de la platja. Ell mateix i els altres tripulants de
la falua no gosaven abaixar el cap ni un moment
davant del seu exemple. Només una bala, després
de rebotar a la xemeneia, va trencar-li les dents al
motorista i l’ensenya de l’almirall que duien a popa
es va convertir en un pellissot que flamejava
esfilagarsat. A mig combat, un impacte travessà la
fragata «Villa de Madrid»; amb la màquina avariada
hagué de retirar-se remolcada per «La Vencedora».
Després, un nou impacte precís feu escorar a babord
la «Berenguela» que va haver de refugiar-se a l’illa
de Sant Lorenzo, on els espanyols tenien la base
Port del Callao amb la flota espanyola i dels EUA
Defenses del port del Callao
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d’operacions. En el mateix instant que va passar això,
una andanada espanyola feia volar la torre sud de la
fortalesa i una altra granada dels peruans va
arrabassar la barana del pont quan tornava a ser-hi
Méndez Núñez. Ferit de gravetat, va continuar al seu
lloc fins que el pogueren evacuar després de desmaiar-
se.
La gesta dels nostres mariners
Joan Riera de Sant Pol era tripulant de la fragata
«Almansa». Un projectil els va incendiar en panyol
de la pólvora de proa. Victoriano Sánchez, el seu
comandant, va rebre l’ordre d’inundar la
«Santabárbara» per evitar que explotés. Exaltat com
estava, va pronunciar una frase que també es faria
famosa: «¡Hoy no mojo la pólvora!».
Joan Riera, enmig de les flames, abraçat a les
bombes que cremaven, les va treure d’una en una a
coberta. Les cremades d’aquestes bombes al pit i
als braços se li van conèixer tota la seva vida. El
mèrit va ser del santpolenc que es va adonar que el
seu comandant, exaltat com estava, faria volar el
vaixell. En un acte d’energia sobrehumana, va buidar
el polvorí enmig de les flames i va salvar el vaixell i
tots els que hi anaven. L’»Almansa», després de
dominar el foc, va tornar a la lluita fins al final. Com
ella, només resistiren la «Numancia», la «Vencedora»
i la «Resolución». A la «Numancia», un dels torpedes
que els peruans aviaven des de la riba, li va perforar
el blindatge, però l’avaria no va tenir significació. A
dos quarts de deu i cinc, els espanyols tocaren
retirada de combat. La batalla havia durat cinc hores
i deu minuts de bombardeig ininterromput.
La figura mítica del caporal Fradera de Malgrat
El nom del Cabo Fradera, juntament amb el de
Méndez Núñez, va ser un dels noms emblemàtics del
conflicte ateses les circumstàncies heroiques de la
seva mort. La mort d’Esteve Fradera, caporal de mar
de la fragata «Resolución», havia estat un punt clau
d’aquell conflicte. El 5 de febrer de l’any abans, els
peruans del govern Pezet i els espanyols ja havien
signat un tractat sota coacció de la flota. Fradera
amb altres companys que havien desembarcat a El
Callao foren atacats per un grup d’exaltats i enardits
peruans. D’un cop de roc, a Fradera li varen buidar
un ull. Aleshores, els seus atacants creient-lo
vulnerable, volgueren rematar-lo. Però la reacció del
malgratenc fou terrible. Amb el seu ganivet de mar,
Batalla del Callao
Esteve Fradera
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es va tallar l’ull que li penjava fins a mitja cara i fins
que un oficial de l’exèrcit peruà no li disparà per
l’esquena, ell tot sol, a ganivetades, va fer set i vuit
baixes als seus agressors multitudinaris. Els espanyols
protestaren enèrgicament, però els peruans enemics
del tractat amb Espanya utilitzaren el fet
psicològicament per donar el cop d’estat del coronel
Prado. Prado s’alià immediatament amb Xile, i junts
declararen la guerra a Espanya. Per la seva mort èpica,
Fradera fou convertit pels militars espanyols en l’heroi
més emblemàtic d’aquella guerra, i el seu nom l’han
anat posant a diverses unitats de la marina de guerra
al llarg del temps. (Vegi’s nota de p.p. 2).
Retorn accidentat. Primera volta al món en un
vaixell blindat
El 10 de maig la flota va salpar de les costes del
Perú i l’endemà es va partir en dos estols. El primer,
comandat pel capità de navili Manuel de Pezuela,
estava format per les fragates «Numancia»,
«Berenguela», «Vencedora», «Marqués de la
Victoria»,  «Uncle Sam» i «Mataura», féu rumb a
Filipines i travessà l’oceà Índic pel cap de Bona
Esperança, travessà l’Atlàntic fins el punt de reunió
amb l’altra part de la flota al port de Rio de Janeiro
al Brasil. Aquest segon estol anava sota el
comandament de l’almirall Méndez Núñez ferit a la
camareta. L’estol estava format per les unitats «Villa
de Madrid», «Almansa», «Resolución» i «Blanca». Va
navegar a través de l’estret de Magallanes, i del cap
d’Hornos rumb a Rio de Janeiro.
La «Numancia» i la «Berenguela», que no tenien
carbó, aprofitant el vent de popa van començar la
travessa del Pacífic a la vela. Anaven rumb a Filipines,
que encara era colònia espanyola, fent escala a les
illes de la Polinèsia, que eren colònia francesa. A la
«Numancia» i la «Berenguela» les acompanyaven la
goleta «Vencedora», els vapors «Marqués de la
Victòria» i «Uncle Sam» i el transport de vela
«Matauara». La «Numancia», amb totes les veles
desplegades, feia tan poc camí que les altres naus la
deixaven enrere, fins al punt que la «Berenguela»
per anar al seu pas, només podia dur hissades les
veles de gàvia.
El 15 de maig però, la «Berenguela» va començar
a tenir casos d’escorbut i va haver d’abandonar-la;
també va marxar l’»Uncle Sam» que deuria tenir el
mateix problema. El dia 19, o sigui, al cap de 4 dies,
va haver de marxar pel mateix la «Vencedora». Van
convenir que esperarien la «Numancia» a la rada
d’Otaiti, on es van reunir finalment tots els vaixells
el 22 de maig de 1866; la «Numancia» tenia 110 casos
d’escorbut (3) a bord. Això sense comptar que a
mitja travessa la «Berenguela» ja se li havia
emportat els casos que ja tenia.
La resta de vaixells que seguien a la «Numancia»,
aviat també hagueren de forçar la marxa perquè se’ls
declararen casos d’escorbut i abandonaren a la seva
sort. La «Numancia», que només feia sis o set nusos
de camí, a part de l’escorbut no va trigar a tenir
altres complicacions. Els aliments que portaven eren
cada vegada més desvirtuats i immenjables. L’aigua
se’ls va corrompre i, per si fos poc, es declarà una
autèntica epidèmia de rates que s’apoderaren
literalment del vaixell (una de les cèlebres ratonadas
del tròpic). Quan els cuiners abocaven un sac al perol,
havien de treure’n les rates que hi nedaven amb
Ciri Masriera «Lilo» i la seva dona, Francesca Puig i Llauger, ja de grans
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l’escumadora. Els morts, cada vegada més
nombrosos, eren fondejats d’amagat i de nit perquè
la dotació no se’ls desmoralitzés del tot. Per distreure
el personal, els mestres d’aixa muntaren al castell
de popa un escenari de debò, i els oficials i la
marineria hi representaven comèdies que
s’empescaven ells mateixos. Oriol Arnau d’Arenys
de Mar, que era estudiant de nàutica,  ensenyava a
llegir i escriure a Ciril Masriera de Canet, recolzats a
l’orla. Una de les pitjors mancances era el tabac,
que feia augmentar l’ansietat i el nerviosisme de la
gent. Durant la travessa del Pacífic, el tabac a bord
de la «Numancia» va arribar a anar a vint duros la
lliura i a un ral la cigarreta. El 16 de juny albiraren
l’illa de Favu Hiva que està a 250 llegües d’Otaití. El
22 de juny, al cap de 43 dies de navegació, la
«Numancia» finalment va fondejar a la rada de
Papeeté on feia dies que hi havia els altres vaixells
de l’expedició. Les autoritats franceses de l’illa els
van muntar un hospital de campanya.
A l’illa d’Otaití hi van romandre fins al 17 de juliol,
o sigui, que s’hi van estar gairebé dos mesos i d’aquí
les cartes que la promesa de Ciril Masriera tenia
expedides des d’aquest port. La «Numancia» va haver
de netejar a fons i va ser allí que s’adonaren que
portaven un cable enroscat a l’hèlice, que se’ls devia
enganxar a El Callao. Probablement doncs, d’haver
tingut carbó, tampoc no haurien pogut navegar a
màquina. Finalment van poder deixar el vaixell en
condicions i carbonejar gràcies als francesos, de
manera que van poder navegar a màquina fins a
Manila on van arribar el dia 8 de setembre de 1866.
El 29 d’agost i en plena navegació, havien
sobrepassat la «Berenguela.» Salparen plegades de
Manila el 19 de gener de 1867 amb rumb a Batàvia, a
l’illa de Java, on hi van arribar el 30 de gener. El 19
de febrer salparen de Java en direcció al cap de Bona
Esperança, a l’extrem sud d’Àfrica, i el van travessar
el 5 d’abril. De sud-Àfrica no van marxar fins el17
d’abril i van recalar a l’illa de Santa Elena (on havia
estat confinat i havia mort Napoleó Bonaparte), per
continuar el viatge el 2 de maig, després de tornar a
travessar l’Atlàntic (ho van fer tres vegades) rumb a
Rio de Janeiro al Brasil, on van arribar el 18 de maig.
Pel que fa a l’estol en el qual viatjava Méndez
Núñez, l’»Almansa», va ser la que se’n va sortir
millor, arribant en poques setmanes a Rio, el 27 de
juliol. La resta dels vaixells però, foren dispersats
pel mal temps, van patir tota mena de dificultats i
complicacions i la «Resolución» estigué a punt de
sotsobrar. Quan les altres naus van arribar a Rio, la
donaven per perduda.
Deuria ser en aquest punt del viatge que, Ciril
Masriera va estar a punt de ser desembarcat amb
tots els qui estaven afectats de disenteria, però
Méndez Núñez ho va impedir; de manera que li va
salvar la vida (de tots els desembarcats no se’n va
guarir ni un). Va ser aleshores que Oriol Arnau va
acompanyar-lo a veure una curandeira que li havia
indicat un català que vivia a la ciutat. Van entrar en
una fabela dels afores on hi havia una negra
monumental, tota vestida de blanc amb l’hàbit de la
santeria. Quan Masriera va haver explicat de què es
tractava, aquella dona va dir: «Només és això?» I
aleshores, d’un d’aquells altars que saturaven la
barraca, en va treure una rajola de xocolata crua i
una ampolla de vi ranci, dient: «Ja pots començar,
t’ho has d’empassar tot». Aquest remei va resultar
tan efectiu que després no podia anar de ventre.
Ciril, quan es va veure salvat li va voler donar les
gràcies a la curandeira i va tornar a veure-la. Aquesta
dona, aleshores, li va oferir els seus serveis com a
medium. Aquesta vegada, l’única cosa que li va
preguntar era si volia saber d’alguna persona en
particular, que ella la localitzaria mentalment encara
que fos a l’altra part del món. Masriera li va dir que
voldria saber com estava la seva promesa que feia
més de dos anys que no havia vist. Llavors, aquesta
santera es va posar en trànsit i, com si fos un radar,
primer va localitzar el poble i li va descriure, després
la casa de la seva promesa i també li va definir
perfectament. Però «Ara no hi és...» -va dir fent
una suspensió. I finalment només va afegir: «Ara no
hi és perquè està rentant vidre...». En aquell
moment, a Ciril Masriera aquesta sortida li va resultar
totalment incomprensible. La resposta però, la va
tenir quan va arribar a Canet perquè la va trobar
«rentant vidre» al cafè de la Unió. Resulta que s’havia
mort una seva tia i ella ajudava al seu oncle rentant
vidre.
La «Numancia» va fer encara una travessa des de
Rio a Montevideo, però hagué de tornar a Espanya
amb urgència degut a que estava en males condicions,
entrant finalment a la badia de Cadis, d’on havia
sortit, el dia 20 de setembre de 1867. El seu periple
va durar, amb la guerra inclosa, dos anys, set mesos
i setze dies. I en commemoració a la cambra de
comandament, fixaren una placa amb aquest lema:
In locata navis que aprimo terram circuivit.
Aquest article es dedica a Josep M. Masriera, nét
de Ciril Masriera i amic de tota la vida.
Canet de Mar, 1970, 1996 i 2014.
(1) Manuel de Amat i de Junyent, (*Vacarisses, Vallès
Occidental entre 1704 i 1707 + BNA. 14/2/1782). Militar de
filiació borbònica que va ser virrei del Perú entre 1751 i 1776.
Va passar a la història pels seus afers amorosos i pel boato de
les obres públiques que va ordenar sota el seu mandat, i pel
palau que va fer edificar a la Rambla de Barcelona, que encara
es coneix pel palau de la Virreina.
(2) L’actual «Cabo Fradera» (P.201) és el vaixell més antic
de l’Armada Española després del vaixell escola «Juan Sebastián
Elcano». Pesa 28 tones. Fa 17,85 m d’eslora i 4,25 m de mànega.
Va ser construït a «La Carraca» de Cadis entre 1961 i 1963.
Està destinat a la vigilància fluvial fronterera del riu Miño a
Galícia.
(3) Es donava el cas paradoxal que la marina anglesa feia
dècades que havia superat el problema. L’escorbut era fàcil
de combatre, només calia menjar taronges, llimones i cítrics
en general que els anglesos compraven als espanyols des de
feia una colla d’anys.
